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[Légende : Taudis brésiliens.] 
D'aucuns prétendent que l'iniquité devient une question secondaire quand le seuil de la pauvreté 
s'abaisse. D'autres estiment que le seuil de la pauvreté n'importe pas autant que le degré 
d'iniquité. Mais il faut se rappeler que notre objectif ultime est de réduire les deux.  
 
C'est par ces mots que Jurgen Schuldt, vice-recteur de l'Universidad del Pacífico à Lima, au Pérou, 
a donné le coup d'envoi d'un récent atelier sur la pauvreté et l'iniquité en Amérique latine. 
Statistiques à l'appui, Schuldt a rappelé que 45 % des Latino-américains vivent sous le seuil de la 
pauvreté avec moins de 2 $ US par jour, tandis que 5 % des citoyens les plus riches accaparent 55 
% des revenus de la région.  
 
Le contexte  
 
L'atelier a rassemblé un groupe d'environ 110 chercheurs, universitaires et représentants de la 
Banque mondiale. Il était parrainé par le Programme de politiques sociales en Amérique latine, 
réseau formé de 14 institutions de dix pays, basé au Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico (CIUP). Financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 
le réseau veut susciter les discussions et la réflexion sur les politiques sociales en Amérique latine. 
L'atelier a été organisé afin de permettre à des experts et à des analystes des politiques de 
communiquer les résultats de leur recherche et de contribuer ainsi à l'édition 2000 du Rapport sur 
le développement dans le monde de la Banque mondiale qui porte en particulier sur la pauvreté.  
 
Selon Pierre Werbrouck, représentant de la Banque mondiale, la stratégie de réduction de la 
pauvreté de la Banque mondiale se fonde sur trois éléments : la liberté d'action, la sécurité et les 
possibilités offertes aux pauvres. Au cours de l'atelier, les participants ont émis un avis unanime : 
les programmes sociaux d'atténuation de la pauvreté doivent être non seulement rentables et 
transparents, mais tenir compte au premier chef de la dimension humaine.  
 
Des instruments de mesure  
 
Plusieurs participants ont toutefois prétendu que les programmes sociaux n'atteignent pas les gens 
qui en ont le plus besoin, d'une part parce les instruments de mesure dont on dispose ne sont pas 
assez perfectionnés pour déterminer qui sont les gens les plus pauvres et quels sont leurs besoins 
et, d'autre part, parce qu'il n'y a pas suffisamment de consultations avec les pauvres pour évaluer 
l'efficacité des programmes sociaux. En outre, un participant a fait remarquer que la corruption, qui 
constitue une menace constante, risquait de nuire au transfert des ressources des programmes aux 
collectivités.  
 
Carlos Aramburu, anthropologue et membre de l'équipe de recherche du CIUP, a recommandé que 
la Banque mondiale ajoute un quatrième volet à sa stratégie de réduction de la pauvreté : la 
surveillance et l'évaluation des programmes. Sans de bonnes techniques statistiques et la 
consultation systématique des populations locales afin d'évaluer l'incidence réelle des programmes 
sociaux, affirme-t-il, il n'y a pas grand moyen de savoir si les programmes ont bien été mis en uvre, 
atteignent les groupes cibles et font avancer les choses. Autrement dit, tout raffinement ou toute 
modification des politiques sociales doit se fonder sur une information bien étayée.  
 
Les données macro-économiques  
 
Prises isolément, les données macro-économiques peuvent être trompeuses, ajoute Ricardo 
Henriquez, un chercheur brésilien. En 1998, le Brésil a enregistré un taux de croissance entre 4 et 5 
%; pourtant le taux de pauvreté n'a cessé d'augmenter. Aussi souligne-t-il la nécessité d'obtenir des 
résultats concrets, d'accroître l'efficacité des programmes et d'en surveiller l'évolution de sorte que 
l'essor économique n'entraîne pas une recrudescence de l'iniquité.  
 
Ce qu'il faut c'est inciter les pauvres à prendre leur sort en mains et à participer au processus 
d'atténuation de la pauvreté, déclare Christian Parker, directeur du Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporanea (CERC), une organisation chilienne. Il s'agit d'un problème d'ordre 
social, non d'une question purement économique. Ce sont toujours les soi-disant experts qui 
mesurent la pauvreté et non les gens qui en souffrent, conclut-il.  
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Version espagnole
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